














１）味覚・嗅覚系の情報受容と認識メカニズム Reception and Recognition of Taste and Smell Sys-
tems.
２）生体時系列データの解析 Time Series Analysis of Medical and Biological Systems.


































１）数理物理と医療における逆解析 Inverse analyses in mathematical physics and medicine. 
２）放射線と関連物理についての教育 Education for radiations and their physics.


































１）3H︲1, 2︲dithiole 類の合成と反応 Preparation and reactions of 3H︲1, 2︲dithioles.
２）有機化合物の立体配座解析 Conformational analysis of organic compounds.
３）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products.
４）海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精製 Screening and separation of the bioactive prod-


















































１）珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms. 
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会 （静岡県伊東市），Nov. 17. 2011．
G．講演
１．柴田千晶：食虫植物捕虫実験，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2011年８月20日
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４．柴田千晶：荒川流域の植物 ムジナモ，埼玉県立川の博物館，特別講演，埼玉県寄居町，2011
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